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В X доме социальной опеки было проведено количественное 
исследование - с целью узнать мнения жителей дома социальной 
опеки о влиянии экономического спада на качество их жизни. 
Для выполнения задания исследовались: условия жизни в доме 
социальной опеки и качество социальных услуг. В исследовании 
участвовали 80 жителей Х дома социальной опеки. Они должны 
были ответить на 14 вопросов. Результаты показали, что жителей 
Х дома социальной опеки не устраивает проживание в одной ком-
нате с другими людьми; во время экономического спада уменьши-
лось количество путешествий, мероприятий, поездок, существен-
но снизились расходы на приобретение лекарственных средств, 
транспорт, некоторые пищевые продукты.
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The quantitative survey was performed in the X social care home. 
Its purpose was to fi nd out the opinions of its residents in relation to 
the infl uence of economic recession on the quality of their life. Two 
indicators were studied in order to fulfi l the task: the living conditions 
in the social care home and the quality of social service. 80 residents of 
the X social care house took part in the survey. They were expected to 
answer 14 questions. The results showed that residents were unhappy 
to share the room with other people; during the recession the number 
of journeys, events, travels and tours has declined; the funding aimed 
at purchasing pharmaceuticals, transportation and some food products 
was reduced. 
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ВведениеПри государственном перехо-
де от одной экономической формации 
к другой - гораздо более продвинутой 
и перспективной - возникает много 
трудностей в экономической, соци-
альной и других сферах. Продолжаю-
щаяся сложная экономическая ситуа-
ция в Литве по-разному повлияла на 
качество жизни всех жителей страны, 
но социально зависимые люди, живу-
щие в домах социальной опеки более 
чувствительно, чем другие реагируют 
на любую информацию об ожидаемых 
последствиях экономического спада.
Как указывается в социальном 
отчете за 2009-2010 г.г. в Литве в 
2010 году уже действовало 54 дома 
социальной опеки для престарелых, 
принадлежащих самоуправлениям, 
35 негосударственных домов преста-
релых. Поэтому, важно проанализиро-
вать, в какой степени произошли из-
менения в качестве жизни в наиболее 
уязвимых слоях населения социаль-
ной помощи в стране в период эконо-
мического спада.
Цель исследования - выявить 
влияние экономического спада на ка-
чествожизни жителей Х дома социаль-
ной опеки.
Применяемые методы:анализ на-
учной и специальной литературы был 
проведен для оценки качества жизни 
человека, опрос, проведенный в пись-
менной форме, для того, чтобы иссле-
довать влияние экономического спада 
на качество жизни жителей Х дома 
социальной опеки. Анализ информа-
ционных источников, анализ статис-
тических данных, проведенный в об-
работке результатов анкетирования.
Характеристика исследования: 
исследование проводилось в феврале-
апреле 2013 года в X доме социальной 
опеки. Методом анкетирования иссле-
довались мнения жителей о влиянии 
экономического спада на качество 
жизни жителей. В исследованном 
X доме социальной опекипроживает 
278 жителей. В опросе участвовало 
79 жителей, число респондентов отоб-
рано в зависимости от состояния их 
здоровья. Это активные люди, кото-
рые участвуют в различной деятель-
ности дома социальной опеки. Из за-
полненных анкет, 72 подходили для 
анализа данных.
Концепция понятия качества 
жизни человека
Оценка качества жизни в Литве 
не является обычной. Качество жизни 
часто измеряется в экономических, 
медицинских, социальных и других 
аспектах. Эта новая концепция в об-
ществе науки особым интересом не 
пользовалась и в основном исполь-
зуется как концепция, не требующая 
объяснений, она актуальна для спе-
циалистовразличных областей: эко-
номистов, социологов, политиков, 
врачей и других. Качество жизни оп-
ределяют многие факторы и обстоя-
тельства: жилье, занятость, доходы, 
семейная жизнь, социальная подде-
ржка, стрессы и кризисы, качество 
здоровья, условия здравоохранения, 
условия труда, питания, возможнос-
ти получения образования, факторы 
окружающей среды и др. Таким обра-
зом, качество жизни главным образом 
определяет здоровье человека. Только 
здоровый человек может физически, 
умственно и социально действовать 
и чувствовать положительное эмоци-
ональное состояние: удовлетворение 
и счастье, и это самые важные со-
ставляющие субъективного качества 
жизни. Качество жизни определяется 
по-разному, и должно включать в себя 
все сферы индивидуальной жизни. 
Основными из них являются здоровье 
и материальное благополучие, отно-
шение с окружающей средой и неза-
висимость. Объединив эти факторы 
в целое, ищем способы для оценки 
качества жизни человека. В литовс-
кой литературе синонимами качества 
жизни часто используются слова - 
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богатство, благосостояние, хотя они 
имеют иной оттенок значения. Так же 
качество может определяться как сте-
пень добра. Следует отметить, что по-
нятие качества жизни в работах уче-
ных являются синонимом счастливой, 
полноценной жизни или с концепцией 
удовлетворенности жизнью.
В учреждениях опеки прожива-
ют люди различных интересов, пот-
ребностей, образования, жизненного 
опыта и довольно трудно обеспечить 
потребности каждого выбора для от-
дыха, повседневной жизни и занятос-
ти. Организуя повседневную жизнь, 
не все учреждения достаточно пони-
мают и оценивают право человека на 
выбор, не всегда достаточно поощря-
ется его самостоятельность, чтобы ре-
шить свои проблемы самому.
Исследование анализа результатов
Обсуждая концепцию качест-
ва жизни человека, выделялись на-
иболее важные факторы, определя-
ющие качество, однако, формируя 
инструмент исследования, в него 
были включены именно те факторы, 
которые наиболее актуальны для 
проживающих в учреждениях со-
циальной опеки людей, живущих в 
условиях экономического кризиса.
Во время исследования важно было 
выяснить мнение респондентов по по-
воду условий жизни в доме социаль-
ной опеки. 
Ответы респондентов об удовлет-
воряющих их условиях жизни в доме 
социальной опеки распределились 
очень по-разному (см. 1 рис.): 31% 
жителей указали, что они хотят боль-
ше спокойствия, и 26% населения - не 
удовлетворены условиями жизни в 
комнате; большая часть жителей, а это 
составляет 46%, говорят, что их более 
всего не удовлетворяет жизнь с дру-
гими лицами. Так как жители долж-
ны жить в одной комнате с другими, 
у них возникают проблемы согласия с 
другими обитателями комнаты. 
Не все жители дома опеки име-
ют возможность жить в комнатах по 
одному. Следующий вопрос анкеты 
помог выяснить, какое количество 
респондентов, проживают в одной 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов о неудовлетворяющих 
условиях жизни в домe социальной опеки
комнате.
Ответы респондентов показыва-
ют, что условия жизни очень разные. 
Более половины респондентов (около 
60%) живут в комнатах по 2 человека. 
17% из них сказали, что они живут 
в четырех, 14% - жителей живут по 
одному. В доме социальной опеки не 
имеются условияжить в одноместной 
комнате. Таким образом, совместная 
жизнь с другими людьми в одной ком-
нате неизбежна.
Результаты исследований показа-
ли, что не хватает поездок, путешес-
твий - это мнение 38% опрошенных 
(см. 2 рис.). Недостаток социаль-
ных услуг - услуг по занятости, так 
утверждают 29% респондентов. Один 
из респондентов утверждал, что “не 
хватает занятости в среде обитания 
жителей”. Мнения респондентов 
очень обоснованы, так как большая 
частьуслуг занятости предоставляют-
ся не в помещении дома опеки, где 
живут жители, но в Дневном центре, 
который находится за пределами тер-
ритории.
Таким образом, существует пот-
ребность в занятостив пределах тер-
ритории. 17% респондентов утверж-
дают, что отсутствует организация 
более разнообразных праздников для 
жителей. Последние двепотребности 
- непосредственно связанные с эко-
номическим спадом, так как под его 
влиянием необходимо отказаться от 
этихуслуг из-за недостатка средств. 
Даже 15% респондентов утверждают, 
что недостаточное общение сжите-
лями. Последнее утверждение пред-
полагает, что из-за высокой нагрузки 
персонала, не хватает времени для 
достаточного общения с жителями. 
Ввиду того, что от некоторых услуг 
персонала отказались, увеличилась 
нагрузка на оставшихся сотрудников. 
Отчасти это ограничило возможности 
общения с жителями дома социаль-
ной помощи.
Для того, чтобы получить инфор-
мацию, как изменилось питание в 
доме опеки, ответы распределились 
следующим образом (см. 3 рис.): 34% 
респондентов утверждают, что их не 
удовлетворяет уменьшение фруктов и 
овощей; 29% - указали, что небольшой 
выбор молочных и хлебобулочных из-
делий, 17% респондентов указали, что 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов о недостатке социальных 
услуг для жителей домa социальной опеки
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Обобщение мнений респонден-
тов показало, что примерно две трети 
– 64% утверждали, что средства на 
техническое обслуживание транс-
портных средств уменьшились. По 
мнению 26% респондентов - не из-
менились. Высказав своё мнение, 8% 
респондентов ответили, что “не могут 
ответить”, информация не известна”. 
Средства на техническое обслужива-
ние автомобиля являются очень важ-
ными, без транспорта невозможны 
многие важные услуги.
Такжетранспорт необходим для 
организации работ дома опеки. Умень-
шение этих средств значительно ухуд-
шило ситуациюи это особенно нега-
тивное влияние экономического спада 
на организацию работ домов опеки.
Подводя итоги оситуации стаци-
онарных социальных учреждений в 
Литве до экономического спада и за 
время экономического спада, выясни-
лось, что за последнее десятилетие, 
объем социальных услуг для людей с 
ограниченными возможностями уве-
личился. Тем не менее, потребность 
социальных услуг в этот период слож-
ной экономической ситуации не толь-
ко не исчезает, но и растет.
Выводы
1. Качество жизни определяется 
индивидуальным пониманием благо-
получия каждого человека, определя-
емым различными факторами жизни. 
Внешние факторы, такие как экономи-
ческая ситуации в стране, влияние на 
индивидуальное благополучие - так-
же неизбежны и в основном негатив-
но воздействующие. При снижении 
финансовых возможностей, меняются 
физиологические потребности и удов-
летворение возможностей самореали-
зации.
2. Жителей дома социальной опе-
ки более всего не устраивают другие 
жильцы, потому что приходится жить 
с ними в одной комнате; для жителей 
самыми необходимыми являются со-
циальные и медицинские услуги; на 
качество питания экономический спад 
почти не повлиял; все общие социаль-
ные услуги очень нужны для жителей 
дома социальной опеки и постоянно 
предоставляются; при увеличении 
разнообразных социальных услуг, 
увеличился объем труда социальных 
работников. За время экономичес-
Рис. 3. Распределение ответов респондентов об изменении питания 
жителей домa социальной опеки
Рис. 4. Ответы респондентов относительно изменений финансирования 
питания в течение последних 2 лет
некалорийная пища и мало мясных 
блюд. Это говорит о том, что отлича-
ются только интересы и потребности 
респондентов. 14% респондентов ука-
зали, что уменьшились порции. Даже 
23% респондентов выбрали ответ 
«другое» и заявили, что “достаточно 
еды”, “всё хорошо”, “достаточно все-
го”, и так далее.
Исследование показало (см. 4 рис.), 
что более половины (54%) респонден-
тов считают, что финансирование на 
содержание питания в последние два 
года снизилось. 10% респондентов 
ответили “не знаю”, “не могу отве-
тить”. Подводя итоги ответов,можно 
утверждать, что непосредственно 
повлиял экономический спад, потому 
что объём средствна питание снизил-
ся. Даже 20% респондентов заявили, 
что средства на питание остались 
стабильными. Для того, чтобы пере-
жить экономический спад, использу-
ются различные способыэкономии, 
которые заставили искать различные 
возможности, чтобы не ухудшить ка-
чество пищи, выжить на имеющиеся 
средства.
Очень важными в доме социаль-
ной опеки являются оказываемые 
медицинские услуги, поэтому было 
интересно узнать, как жители оцени-
вают изменения средств на покупку 
лекарств. 
Результаты показали, что большинс-
тво, даже 78% респондентов заявили, 
что финансирование на лекарственные 
препараты снизилось. 14% сказали, что 
ничего не изменилось. Об изменени-
ях финансирования на лекарственные 
препараты не моглиничего сказать 6% 
респондентов и 2% населения заявили, 
что средства на лекарства увеличились. 
В доме социальной опеки медицинс-
кие услуги являются необходимыми, и, 
следовательно, их уменьшение - очень 
яркое последствие экономического спа-
да. Такое уменьшение финансирования 
очень вредно, потому чтоэкономия на 
медикаментах может негативно повли-
ять на здоровье жителей и качество их 
жизни.
Важно знать, изменились ли 
средства на техническое обслужива-
ние автотранспортных средств в тече-
ние последних 2-х лет. 
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кого спада уменьшилось количество 
средств на путешествия, поездки, 
транспорт, питание, медикаменты.
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